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Resumen
La investigación aborda a nivel teórico la significancia pública del turismo y las relaciones que se pro-
ducen con la política turística como instrumento de los gobiernos para intervenir en su desarrollo. La 
originalidad en el planteamiento que se presenta se fundamenta en la adopción del análisis de política 
pública como perspectiva teórica, conciliando enfoques usualmente distantes, provenientes tanto del 
turismo como de la ciencia política. Transcurrido más de medio siglo de las primeras iniciativas estata-
les, aún no existe un acuerdo en torno a los enfoques sobre el estudio de la política turística y los campos 
de intereses de la misma: por un lado, se ha desarrollado un enfoque económico que la define como 
una política sectorial de la económica; y por otro, una perspectiva integral, que considera la política 
turística un campo multidisciplinar. El análisis refleja que la ciencia política emerge como una ciencia 
fundamental para el estudio del turismo, propiciando instrumentos metodológicos y concepciones que 
facilitan su entendimiento desde una perspectiva crítica.
Palabras clave: Turismo; Actividad turística; Política turística; Asunto público; Política pública. 
Abstract
The research deals at a theoretical level with the public significance of tourism and relations with tourism 
policy as an instrument of governments to intervene in their development. The originality in the approach 
is based on the adoption of public policy analysis as a theoretical perspective, reconciling approaches 
from both tourism and political science. After more than half a century of the first state initiatives, there 
is not yet a agreement on approaches to the study of tourism policy and its fields of interest: on the one 
hand, an economic approach has been developed that defines it as a sectoral economic policy; and on 
the other, an integral perspective, which considers tourism policy a multidisciplinary field. The analysis 
shows that political science emerges as a fundamental science for the study of tourism, providing 
methodological instruments and concepts that facilitate their understanding from a critical perspective.
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evidente interés de los gobiernos nacionales, locales e, incluso, de los organismos internacionales, que 








asociado a los orígenes de la ciencia política en occidente, donde el turismo es considerado una simple 














su	análisis	político.	En	este	sentido,	Matthews	y	Richter	(1991,	133)	señalan	que: “Both political scien-
tists and tourism professionals need to explore each other’s turf for the insights which will be needed 




se producen con la política turística como instrumento de los gobiernos para intervenir en su desarrollo. 
Aquello	que	se	inicia	como	una	práctica	privada	e	individualizada,	se	constituye	en	objeto	de	política	






de la cuestión conciliando categorías usualmente distantes, provenientes tanto del turismo como de la 
ciencia política. 
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 El turismo como asunto público: origen y consolidación
El turismo se inicia en occidente como una práctica privada, exclusiva de círculos de élite, que 
fue	 adquiriendo	 significancia	 pública	 con	 su	 progresiva	masificación.	La	 ampliación	 social	 de	 estas	







la Torre 1992). 
Es	de	destacar	que	dicha	masificación	queda	circunscripta	a	 las	clases	medias	y	populares	de	
Europa	 Occidental	 y	 Norte	 de	 América,	 donde	 tienen	 epicentro	 la	 industrialización	 y	 sus	 factores	
condicionantes	y	consecuencias,	por	ejemplo:	las	mejoras	en	las	comunicaciones	y	los	medios	de	trans-
porte	(especialmente	el	avión	y	el	automóvil),	el	bajo	precio	del	petróleo	y	los	cambios	demográficos	y	
culturales	(Fernández	Fúster	1985;	De	la	Torre	1992;	Acerenza	1994;	Santana	1997;	OMT 1998). Este 
conjunto	de	elementos	explica	la	irrupción	de	una	sociedad	de	consumo	con	tiempo	disponible	y	capa-
cidad	económica	para	acceder	a	bienes	y	servicios	antes	exclusivos	para	una	minoría	(que	ahora	pasan	
a ser estandarizados para estos nuevos consumidores); siendo uno de estos el turismo.
El continuo crecimiento del turismo desde entonces ocasionó que los Estados dejaran de percibir-
lo	como	una	mera	actividad	privada	e	individualizada.	La	razón	fue	económica:	la	crisis	de	posguerra	





captación de inversión internacional; convirtiendo a los Estados en actores clave de la gestión turística. 
Esta institucionalización de la actividad se da en el marco de la normalización del discurso del 
turismo	como	motor	de	desarrollo	que	configuran	los	nuevos	organismos	internacionales	surgidos	en	la	
posguerra (Naciones Unidas 1963). Dicha doctrina insta a los Estados a intervenir en pos de la expan-
sión	de	la	actividad	para	consolidar	el	crecimiento	de	sus	economías	y	el	bienestar	de	sus	sociedades,	
principalmente	 en	 los	 países	 periféricos.	Estos	 axiomas	 aparecen	 válidos	 per	 se,	 constituyéndose	 en	
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a	la	esfera	económica,	prevaleciendo	la	aplicación	de	teorías	de	gestión	empresarial, que degradan la 




vacían al Estado de sus competencias en la materia. 
La	 complejización	 creciente	 de	 los	 intereses	 públicos	 asociados	 al	 desarrollo	 de	 la	 actividad	
desde	 sus	orígenes,	 hace	necesario	 finalizar	 con	este	descredito	del	 turismo	como	objeto	de	 estudio	
politológico. El	turismo	es	una	actividad	transversal	que	involucra	diferentes	elementos	de	naturaleza	
pública,	asociados	directa	e	indirectamente	a	aspectos	teóricos	y	prácticos	de	la	política,	 tales	como:	
el desarrollo de las sociedades, el manejo de recursos locales, la relación con los sistemas de comu-
nicaciones	e	 infraestructura;	 la	seguridad	pública	y	 la	gestión	de	fronteras;	 los	 impactos	ambientales	
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y	 culturales;	 además	 de	 influir	 en	múltiples	 y	 diversos	 aspectos	 de	 gestión	 gubernamental,	 como	 el	
intercambio comercial, el producto interno, la articulación/desarticulación territorial, la cooperación, 
las	inversiones	y	la	imagen	en	el	exterior	(Acerenza	1991;	Monfort	2000;	Schulte	2003;	Velasco	2004;	
Casalis 2008; Scott 2011).
Estos aspectos indican que, lejos de ser abstracta, la ciencia política puede aportar distintos ele-
mentos	teórico-metodológicos	que	contribuyan	a	complejizar	y	profundizar	los	estudios	turísticos.	Entre	
estos, Scott (2011) destaca categorías como el desarrollo, la socialización política, la participación, la 
ideología, el poder, la autoridad, la soberanía. Velasco (2004; 2011) por su parte, argumenta la importan-
cia de considerar los análisis políticos sectoriales, que comienzan a incorporar, junto a las temáticas tra-




La	 importancia	en	 términos	prácticos	de	conocer	 las	causas	por	 las	que	han	fracasado	ciertas	
políticas	 turísticas,	ha	 llevado	a	 reconocer	de	manera	cada	vez	más	enfática	 la	necesidad	de	abordar	
el	 estudio	del	proceso	de	 la	política	 (Jafari	2005).	En	palabras	de	Scott	 (2011,	6)	 los	estudios	de	 las	
políticas	de	turismo	tienen	el	enorme	desafío	de	“provide useful insights into who gets what, when, and 









y	efectos	de	la	política	en	torno	a	hechos	concretos; una evaluativa, tendiente a indagar el valor de la 
iniciativa;	y	una	normativa,	que	refiere	a	las	futuras	acciones	que	puedan	llegar	a	optimizar	la	política	
en	tanto	la	resolución	de	problemas	(Pérez	Sánchez	2006).
 Perspectivas analíticas en torno a la política turística
Como se explicará anteriormente, la expansión de la actividad desde mediados del siglo XX, 
ocasionó	que	 la	mayoría	de	 los	Estados	 intervinieran	en	el	área,	disponiendo	de	un	órgano	y	de	una	
política	específica	(Monfort	2000;	Scott	2011).	En	principio,	se	puede	afirmar	que	la	política	turística	
es	 la	actuación	de	la	acción	pública	en	relación	con	el	 turismo.	Esto	 implica	aquello	que	el	gobierno	
decide	hacer	o	no	hacer	en	relación	específica	con	el	sector	(Hall	2010).	Se	hace	hincapié	en	el	término	
«específica»	para	diferenciar	la	política	turística	de	otras,	que	pueden	tener	un	impacto	en	el	turismo,	
pero no se desarrollan como políticas turísticas en sí mismas. 
En	cuanto	a	esta	última	afirmación,	transcurrido	más	de	medio	siglo	de	las	primeras	iniciativas	
estatales,	aún	no	existe	acuerdo	en	 torno	a	 los	enfoques	sobre	el	estudio	de	 la	política	 turística	y	 los	
campos	de	intereses	de	la	misma.	Por	un	lado,	se	ha	desarrollado	un	enfoque	económico	que	la	define	
como	una	política	sectorial	de	 la	económica	con	algunas	singularidades;	y	por	otro,	una	perspectiva	
integral, que considera la política turística un campo multidisciplinar relacionado con la esencia del 
turismo de naturaleza mixta (Figura 1). 
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Figura 1
Enfoques	relacionados	al	estudio	de	la	política	turística















la cual se desgrana» (2000, 8). El turismo se considera un conjunto de sectores económicos, integrado 
por	empresas	hoteleras,	trasportes,	agencias	de	viajes,	turoperadores,	actividades	de	ocio	y	restauración,	
por	tanto	la	función	de	la	política	turística	queda	reducida	a	su	fortalecimiento.	Al	igual	que	el	resto	
de las políticas sectoriales, la turística debe remitirse a lograr los objetivos de la política económica en 








el turismo receptivo (internacional), que suele aparecer asociado al aumento de las oportunidades de 
negocio	y	comercio,	el	 ingreso	de	divisas	y	la	diversificación	de	las	estructuras	económicas	(Jenkins	
1980;	Williams	y	Shaw	1988;	Hall	2010).	
Dicha	 perspectiva	 es	 destacada	 aún	más	 en	 los	 países	 denominados	 en	 vías	 de	 desarrollo,	 en	
los	cuales	el	 turismo	es	visto	como	la	principal	alternativa	de	 internacionalización,	configurando	 las	
posibilidades	de	exportación	casi	que	exclusivamente	a	partir	de	la	oferta	turística,	debido	a	las	escasas	
posibilidades	 que	 ofrecen	 sus	 economías	 periféricas	 (Echeverri,	 Estay-Niculcar	 y	 Rosker	 2012).	 En	
estas	 latitudes	 el	 turismo	 en	 su	 anclaje	 a	 nivel	 local	 aparece	 como	 la	 «esperanza	de	 los	 territorios»,	
capaz	de	generar	el	desarrollo	de	las	comunidades,	contribuir	a	sus	economías	locales	y	revalorizar	sus	
identidades; a pesar de que la puesta en marcha de estas intervenciones termine generando disimiles 
interrogantes	(De	Myttenaere	y	Rozo	2010;	Decroly	2010;	Tritz	2010;	Bell	2010).
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junto de “regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strate-
gies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting 
long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken.” [regulacio-
nes,	normas,	pautas,	directivas,	objetivos	y	estrategias	de	desarrollo/promoción	que	provén	un	marco	
dentro del cual son tomadas las decisiones colectivas e individuales, concierne al desarrollo turístico 
a	 largo	 plazo	 y	 las	 actividades	 cotidianas	 dentro	 de	 un	 destino].	 Más	 específicamente,	 González	
Reverté	e	Izard	(2010,	39)	afirman	que	es	«una	especialización	o	micropolítica	que	la	administración	
pública	usa	para	establecer	una	serie	de	directrices	de	ordenación,	planificación,	promoción	y	regu-
lación de la actividad turística».
Dicha	perspectiva	defiende	la	necesidad	de	abordajes	integrales,	capaces	de	articular	cada	uno	
de	 los	dominios	que	constituyen	el	 turismo	y	consideren	 la	 interdependencia	que	manifiesta	como	






problematización	 (entre	muchas	otras	posibles);	 siendo	fundamental	que	 lo	empírico	no	esté	divor-
ciado de lo teórico.
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Conclusiones
La	presente	 investigación	ha	aportado	a	 la	comprensión	del	 turismo	como	problema	público	y	
sus relaciones en torno a la política turística como instrumento de intervención de los gobiernos en el 
desarrollo de la actividad. Aquello que se inició como una simple práctica privada, exclusiva de círculos 
de élite,	fue	adquiriendo	significancia	pública	con	su	progresiva	masificación,	para	pasar	a	ocupar	una	
posición preponderante en las agendas gubernamentales décadas después.
La	originalidad	en	el	planteamiento	que	se	presenta,	se	fundamenta	en	la	adopción	de	la	ciencia	
política como perspectiva teórico-metodológica. A pesar de la complejización creciente de los intere-
ses	públicos	asociados	al	desarrollo	de	la	actividad,	su	abordaje	desde	esta	disciplina	continúa	siendo	
marginal. Tradicionalmente, se ha pretendido disociar el turismo de la cuestión política, argumentando 
su esencia eminentemente técnica. Sin embargo, es al menos ingenuo analizarlo abstraído del contexto 













los impactos económicos de la actividad, no pueden desconocer las demás competencias asociadas; así 
como	las	dificultades	que	pueden	aparecer	en	la	concreción	de	estos	beneficios	y	los	potenciales	con-
flictos	que	suelen	surgir	de	su	normal	desarrollo.
Las	 páginas	 precedentes	 reflejan	 cómo	 el	 turismo,	 lejos	 de	 presentarse	 como	 un	 campo	 de	
estudio	 de	 poca	 profundidad,	 se	 constituye	 en	 un	 objeto	 relevante	 (con	 contenido	 y	 sentido),	 que	






1. Este conjunto de axiomas asociados al turismo como motor de desarrollo surgen en el contexto 
de posguerra (en plena Guerra Fría), ante la necesidad de los países occidentales de imponer una 
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